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Beg sandang UPM
boleh cas gajet,.
»Pelajar
PhD hasilkan
inovasi kumpul
tenagasolar'
""KualaLumpur
SeorangpelajarUniversi-
ti PutraMalaysia(UPM)
berjaya melakukan
inovasidenganmenciptabeg
sandangdilengkapialatpen-
gecasgajetelektrik,termasuk
telefonbimbit,kameradan
iPad menggunakantenaga
solar.
Noor Shah Iwan Ismail,
25,pelajarDoktorFalsafah
(PhD)Institut Kajian Dasar
Pertanian dan Makanan
UPM, berkatabegsolarcip-
taannyaitu amatberguna
khususnyabagimerekayang
bergerakaktif dan sentiasa
memerlukantenagaelektrik
untuk mengecaspelbagai
gajet elektronik dengan
segera.
Katanya,untukmengecas,
penggunahanyaperlumenje-
murbegberkenaandibawah
cahayamatahariataudila-
kukan ketikaberjalanbagi
mengumpulkantenagasolar
untukdisalurdandisimpan
alatterbabit.
"Dengan penggunaan
gajetcanggihyangmeluas
sepertitelefonbimbityang
lazimnya cepatkehabisan
bateri, produk ini dapat
membantumengurangkan
kebergantungan kepada
soketelektrikuntukmenge-
II
Produk ini
dapatmembantu
mengurangkan
kebergantungan
kepada soket
elektrik II
Noor Shah Iwan Ismail,
Pelajar PhD, UPM
casgajetmereka,"katanyadi
sini,semalam.
Dipasarkan Mac
Katanya,produk itu yang
hampir80peratussiapmen-
dapat kerjasama syarikat
pembekal pakaian musli-
mahdanbegkulitberkualiti,
SI GlobalResourcesSdnBhd
(SIGRSB)yangbertanggungja-
wab mereka bentuk dan
memasarkannya.
Sementaraitu, Pengarah
Urusan SIGRSB, Effendy
Zulkifly,berkataprodukitu
yangakandipasarkanMacini
depandijangkadapatmena-
rik minat golonganmuda
keranarekabentuknyayang
fleksibeldantahanlasak.
"Ia ringan dan mudah
dibawa ke mana sahaja.
Bahkania juga akan dijual
denganhargaamatberpa-
tutan dan boleh dimiliki
semualapisan,masyarakat
terutamaremaja,"katanya
padamajlisperasmianPeja-
batUrusanSIGRSBdi sini.
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